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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
February 10 2015
News and Notes
Jane Simon was featured in the ABC 57 News article Professor wants to turn
church into restaurant/brewery on February 9.
Carter Snead and John Finnis were mentioned in the First Things blog post JOHN
FINNIS ON THE GOSPEL TACKLING THE SYNOPTIC PROBLEM, TAKING ON THE
“GUILD” by Matthew J. Franck on February 9.
Rick Garnett was quoted in the Indy Star article Indiana religious freedom bills
fraught with rhetoric on February 7.
Jimmy Gurule was quoted in the U.S. News & World Report article Iraqi Christians
Form Anti­ISIS Militia, and You Can Legally Fund Them on February 6.
Mark McKenna and Woodrow Hartzog each held a CLE event at the University of
Notre Dame Club of Chicago, Santa Fe Building, on February 6. Mark’s CLE was titled
“Trademark Year in Review” and Woodrow’s CLE was titled “The FTC, Privacy, Data
Security, and Beyond.” A reception followed in which Dean Newton was in attendance.
Martijn Cremers was quoted in the Rueter article Index funds and avoiding the
generics paradox on February 4.
Joe Bauer’s most recent set of supplements to the Kintner treatise were published last
month. 
Annual Supplements to Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X and XI of Kintner’s
“Federal Antitrust Law” Treatise, by Joseph P. Bauer, John Lopatka & William Page.
Length: 76, 89, 97, 109, 51, 115, 64, 46, 82, 145 and 164 pages, respectively.
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Publication date: January 2015. Publisher: LexisNexis.
The SBA and the Hispanic Law Students Association (HLSA) are sponsoring a Coat
and Blanket Drive until February 15. Coats and blankets will be donated to La Casa
de Amistad. They are also accepting monetary donations online at:
http://www.gofundme.com/NDLSCoatDrive. All proceeds will be used to purchase
coats and blankets for donation.
The 2015 preliminary schedule of Law School commencement events is now
available. New this year is an awards ceremony held on Friday afternoon in the
McCartan Courtroom.
Thursday, Feb. 12; 10 a.m. in the Log Chapel, Faculty and staff are invited to celebrate
Mass together. Staff Chaplain Rev. Jim Bracke, C.S.C., will preside. If you plan to
attend, please email Father Bracke at bracke.4@nd.edu.
The Law School’s Barristers Trial Team competed in the National Trial Competition
Regional this past weekend in Chicago. They represented the law school very well and
we are very proud of their performance. Competing this weekend were Blake Biggar,
Alex Foster­Brown, Kristen Hatter, Josh Leong, Matt Munro and Jonathan Schechter.
The team was coached by Joel Williams and Kate Singer.
The Moot Court Board sent two
teams to compete in the National
Religious Freedom Moot Court
Tournament held on February 6­7 at
George Washington University Law
School. Greg Chafuen, Allison Burke,
Patrick Duffey and Sarah Gallo were
the oralists who represented NDLS.
Kyle Ratliff and Jae Kim were the
brief writers. Congratulations to
Patrick, Sarah, and Jae, who were the tournament champions. 
The staff of the Notre Dame Law Review announced that Paul Beach will be the new
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
Editor­in­Chief for Volume 91. 
Events
Beyond Conflict: The Power of Shared Experience today, Feb
10, at 5:30PM – 6:30PM in 1140 Eck Hall of Law.
Today’s Faculty Colloquium is at 12:30PM in Room 2130. Judy Fox is presenting her
paper The Future of Foreclosure Law in the Wake of the Great Housing Crisis of
2007­2014.
Wednesday, February 11, is a Faculty Meeting at 12:30PM in Room 2130.
Thursday, February 12 is a Faculty Workshop at 12:30PM in Room 2130. 
Adam Badawi of Washington University (St Louis) will present his paper Law Firm
Quality, Deal Litigation, and Firm Value.
Roger Alford will be the commentator at the lecture on “The Next Generation of
Investment Treaties and their Impact on Investor­State Dispute Settlement.” held
on Thursday, February 12, at the City Club of Washington, D.C. The event is hosted by
NDLS and Hogan Lovells.
Of Note
Which ND Law Librarian danced on Dick Clark’s famous TV Rock & Roll Show
“American Bandstand”? Non other than our Carmela Kinslow!
From Ali Wruble: Kennedy Primary Academy is participating in the American Heart
Association Jump Rope for Heart event. This nationwide event helps students learn
about the benefits of exercise and heart health while raising funds to fight heart disease
and stroke. Much of the money raised remains in the local community.
Please consider donating any amount online or through Ali Wruble by Friday,
February 13. Thank you so much!
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